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U područ ju općine Buzet, kao i n a preosta lom području Is t re priš lo se, 
p r e m a želji s točara i osjemenjivanju sa s jemenom is tarskog podolca. U p o ­
sljednje v r i j eme kod s točara čitave Is t re postoji veća potražnja s jemena b i ­
kova monta fonske pasmine . U toku god. 1967. umje tno je osjemenjeno od 
postojećih oko 16200 k r a v a i junica 11300 plotkinja ili 67%, Što zna tno p r e ­
mašu je republ ičk i pros jek koji za god. 1967. iznosi oko 50%. Od osjemenjenih 
k r a v a i jun ica 6 8 % otpada na govedo montafonske pasmine i 32% n a i s ta r ­
skog podolca. 
Umje tno osjemenj ivanje je garancija d a se servis per iod kod k r a v a neće 
produl j ivat i , t e će iskor išćavanje mliječnih grla b i t i sigurnije, a p r e m a tome 
i p l an i r ana proizvodnja mli jeka. 
Ove p rednos t i u rasplođivanju goveda u Is t r i i područ ju općine Opati ja 
vr lo su dob ro kor i š tene i kako su pr ikazane smotre pokazale pozi t ivni rezu l ­
ta t i za k r a t k i per iod od 12 godina, nisu izostali. Ove naše regije koje pr i je 
15 godina u proizvodnj i govedars tva n isu mnogo značile, probi le su se u p rve 
redove, s obzirom n a pr i l ike č i tave naše Republ ike . 
D r Josip Kucel , Zagreb 
Iz d o m a ć e i s t rane š tampe 
Proizvodnost rada u proizvodnji mlije­
ka na društvenim gazdinstvima SR ВШ, 
Bajčet ić d r B r a n k o , Milosevic d r A l e k ­
sandar , P o l j o p r i v r e d n i p r e g l e d 7—8/68. 
R e z u l t a t i i s p i t i v a n j a p ro izvodnos t i r a ­
da u p ro i zvodn j i m l i j e k a n a šest d r u š t v e ­
n ih p o l j o p r i v r e d n i h d o b a r a S R B i H u p e ­
r iodu 1961-65. p o k a z u j u d a j e p ro izvod­
nost r a d a p o r a s l a u p o r e d o s p o r a s t o m 
pr inosa m l i j e k a . U pe togod i šn j em p e r i ­
odu p r i n o s m l i j e k a j e p o v e ć a n u p ros j eku 
za 50%, a u l a g a n j e l j u d s k o g r a d a po j e ­
dinici p r o i z v o d a j e s m a n j e n o za 40%, dok 
je u l a g a n j e m e h a n i č k o g r a d a s m a n j e n o 
za 50%, 
P o l j o p r i v r e d n a d o b r a s p r i n o s o m m l i ­
j e k a i znad 3000 l i t a r a po k r a v i i m a l a su 
u t ro šak od 5,5 do 7,8 s a t o v a l judskog r a ­
da za 100 l i t a r a ml i j eka . N a d o b r i m a s 
p r i nosom m l i j e k a i s p o d 2000 l i t a r a po 
gr lu u t r o š a k l j u d s k o g r a d a iznosio j e 
13,6 sa t i za 100 l i t a r a m l i j e k a (god. 1965). 
Osim o s t v a r e n o g p r i n o s a n a n ivo p r o ­
izvodnost i r a d a z n a t n o j e u t i cao s tepen 
mehan izac i j e i f u n k c i o n a l n o s t o b j e k a t a 
za smješ ta j s toke , k a o i o rgan izac iono-
- t ehn ičk i n ivo d o b r a k a o cjel ine. 
Veza između proizvodnje mlijeka i 
plodnosti goveđa (No 39/68) U kl in ic i za 
pomoć k o d p o r o đ a j a i g ineko log i ju g o ­
veđa n a V e t e r i n a r s k o j v i soko j škol i H a n ­
nove r i s t r a ž i v a l a se v e z a i z m e đ u p ro i z ­
vodn je i p l o d n o s t i n j e m a č k o g c r n o - š a r o g 
i p l a n i n s k o g g o v e đ a ( F l e c k - u n d Gelbvieh) . 
M e đ u os ta l im u t v r đ e n o je , d a j e za v i ­
soku p r o i z v o d n j u m l i j e k a k o d r edov i t e 
i t r a j n e p lodnos t i p o t r e b n o i spun i t i o so ­
b i to povol jne u v j e t e okoline. P r e m a i s ­
t r a ž i v a n j i m a a k o j e kod n j e m a č k o g c r ­
n o - š a r o g g o v e d a veća p ro izvodn ja m l i ­
j e k a od 5000 kg , a c rno-s ive p a s m i n e 
veća od 4500 kg, t r e b a r a č u n a t i s p o r e ­
mećen ] e m p lodnos t i . K o d p o v e ć a n e p r o ­
izvodnje i s t i m e vezanog p o r e m e ć a j a 
p lodnos t i n e može se očekiva t i veća p r o ­
izvodnja ml i j eka . 
U b u d u ć e t r e b a p roves t i da l jn ja i n t e n ­
z ivna i s t r až ivan ja da se ob jasn i g e n e t s k i 
i h o r m o n a l n o u v j e t o v a n a m e đ u s o b n a v e ­
za i zmeđu p r i n o s a m l i j e k a i p lodnos t i . U 
p r v o m r e d u t r e b a bez ok l i j evan ja s v a ­
k a k o n a v r i j e m e u većoj m j e r i p r o v e s t i 
p r e h r a m b e n o - f i z i o l o š k a i s t raž ivan ja , k o ­
j a će objasn i t i z ah t j eve goveda v i soke 
p ro izvodn je i p lodnos t i . Kod toga m o r a j u 
se uzet i u obzir v i še nego dosad r a z l i k e 
i zmeđu p a s m i n a k a o i t ok l a k t a c i o n e k r i ­
vul je . Na osnovu ovih r e z u l t a t a t r e b a 
odred i t i k r m n i o b r o k i d o d a t n u k r m u . 
Jedan automatizirani mljekarski pogon 
prikazan je na stručnom sajmu u Her-
ning-u (Danska) (No 39/68). D a n s k a M e -
je r i e r s M a s k i n f a b r i k a u K o l d i n g u j e u 
zajednic i s t t . A u t o m a t a u A a r h u s - u 
p r o n a š l a n o v i s i s t em koj i o m o g u ć u j e p o t ­
p u n u a u t o m a t i z a c i j u m l j e k a r s k o g p o g o ­
na . O v a e p o h a l n a n o v i n a j e 30. a u g u s t a 
p r i k a z a n a po s t r u č n j a c i m a k a k o p r a k t i č k i 
r ad i , n a ve l iko j m l j e k a r s k o j izložbi u 
H e r n i n g - u (Danska) . Ovaj s i s t em o m o ­
guću je a u t o m a t i z a c i j u po jed in ih d i j e lova 
p r e r a d b e , ko j i se p o n o v n o m o g u u k l j u č i t i 
j e d a n za d r u g i m u svoju a u t o m a t s k u l i ­
n i ju pro izvodnje , i to n a k o n r a d n o g v r e ­
m e n a , u k o j e m dot ičn i dio i spun i svoj 
zada tak . S v i m u p r a v l j a e lek t ronska 
s p r a v a za u p r a v l j a n j e koju t r eba s n a b ­
djet i j e d n i m p r o g r a m o m r a d n o g procesa , 
koj i se želi izvrš i t i . T a d a se i sk l jučuju 
razl iči t i r a d n i p roces i i to k o n t r o l o m 
s v a k e po jed ine faze r a d a . U s lučaju g r e ­
ške p redb ježno se p r e k i n e r a d n i proces . 
— Au toma t i zac i j om o tpada n e p r o d u k t i v ­
no r a d n o v r i j eme , u š t eđu je se r a d n a s n a ­
ga i pos t izava se r a v n o m j e r n a p ro izvod­
n j a svih p ro izvoda . 
Proizvodnja i upotreba mlijeka u svi­
jetu (No 39/68) — U 18 zemal ja ko je p r o ­
izvode na jv i še , t j . 60% ml i j eka u svi je tu 
smanj io se b ro j k r a v a u god. 1967. za 
1% u odnosu n a god. 1966, dok se p r o ­
izvodnja m l i j e k a poveća la za 1%. N a j ­
v iše se poveća l a u I r sko j , F r a n c u s k o j i 
Nizozemskoj , d o k se smanj i l a u SAD i 
K a n a d i . 
Po t rošn ja k o n z u m n o g ml i j eka gotovo 
se n i j e p romi jen i l a , dok se p r e r a d a m l i ­
j e k a u m a s l a c i s i r poveća la za 5%. 
30% ml i j eka se m a n j e p re rad i lo u m l j e č ­
n e konzerve . Na jv i še se smanj i l a p ro iz ­
v o d n j a u S A D i Aus t ra l i j i , a poveća la u 
E v r o p i ; pona jv i še u Belgij i i Aus t r i j i . 
P r e r a d b a m l i j e k a u p u n o m a s n i ml ječn i 
p r a šak , s ladoled i d r u g e t a k o v e p ro i zvo ­
de os ta la j e n e p r o m i j e n j e n a , m a d a se u 
Z a p a d n o j E v r o p i poveća la za 8%. 
Šveđsko-turska suradnja u mljekarstvu 
(No 40/68) — Š v e d s k a t v r t k a »Alfa L a v a l 
Company« dobi la j e odobren je za d o b a v u 
s t ro jeva i s p r a v a za j e d a n pogon za p r e ­
r a d u ml i j eka , ko j i će g rad i t i švedsko 
d r u š t v o s t u r s k i m poduzećem »Süttas«. 
G r a d i t će se k o d M a h m d i y a u bl izini 
Esk i seh i r - a . P ro i zvod i t će s ter i l iz i rano 
mli jeko, j o g u r t i m i j e š a n a ml j ečna pića. 
(Die Molkere i -Ze i tung) 
17 miliona DM za propagandu mli­
jeka u Saveznoj Republici Njemačkoj 
(No 57/68) — U Saveznoj Repub l i c i N j e ­
m a č k o j p r e d v i đ e n o j e 17 mil i j ona m a ­
r a k a za p r o p a g a n d u ml i jeka . Ovaj iznos 
j e dob iven od p o r e z a (0,1 pfen ig za 1 k g 
ml i jeka) , š to ga za to p laća ju m l j e k a r e . 
5 0 % tog iznosa o t p a d a n a U d r u ž e n j e za 
povećan je po t ro šn j e ml i jeka , a isto t o ­
l iko stoji n a r a s p o l a g a n j e m l j e k a r s k i m 
u d r u ž e n j i m a po j ed in ih savezn ih p o k r a ­
j ina . P r o p a g i r a se po t rošn ja ml i jeka , 
m a s l a c a i s i reva , i to p u t e m š t a m p e i 
te levizi je . O s i m toga t rgovačko j mrež i 
da je se n a r a s p o l a g a n j e p r o p a g a n d n i 
ma te r i j a l . 
Internacionalni standardi za mlijeko 
(No 57/68) — U R i m u se održa lo 11. z a ­
s j edan je F A O - a za »Codex of P r inc ip le« 
za ml i j eko i m l j e č n e p ro izvode . Ovaj 
k o d e k s sadrž i t e m e l j n e od redbe o p r a ­
v i lnoj u p o t r e b i uob i ča j en ih o z n a k a za 
m l i j e k o i m l j e č n e p ro izvode k a o i s t a n ­
d a r d e o s a s t a v u i oznac i po jed in ih m l j e ­
čn ih p ro izvoda . S p o m o ć u k o d e k s a š t i t i 
se po t ro šač 1 omoguću je se lo j a lna p r o ­
p a g a n d a u m e đ u n a r o d n o j t rgov in i m l j e ­
čn ih p ro izvoda . 
N a ovogod i šn jem s a s t a n k u uze lo j e 
učešća oko 80 p r e d s t a v n i k a iz 27 z e m a ­
l ja i 13 m e đ u n a r o d n i h organizac i ja . D o ­
sad j e 12 z e m a l j a p r i h v a t i l o k o d e k s . 
S t a n d a r d e za m a s l a c i zašećereno k o n ­
d e n z i r a n o ml i j eko p r i h v a t i l o j e 45 z e ­
ma l j a , 65 z e m a l j a j e p r i h v a t i l o s t a n d a r d 
— m l j e č n i p r a š a k , 35 »opći s t a n d a r d za 
sir«, 18 s t a n d a r d s i r u tk inog s i ra i 12—16 
p o j e d i n a č n e s t a n d a r d e za c h e d d a r sir, 
d a n a b l u , d a n b o , e d a m a c , gouda, h a v a r t i , 
s amsoe , C h e s h i r e , e m e n t a l a c i g rye re . 
P o j e d i n i s t a n d a r d i za t i lz i tski sir, l i m -
b u r š k i , St . P a u l i n , svecia, p rovo lone i 
cot tage s i r dos t av l j en i s u p o j e d i n i m v l a ­
d a m a za p r i h v a t , a r a d i z auz iman ja 
s t a v a s t a n d a r d i za m a s l a č n e s i reve cou -
lomnie r , gudbramdsda lsos t , h a r z e r , h e r -
gardsos t , h u s h a l l s o s t i Norveg ia . 
N a c r t i s t a n d a r d a za e s r o m c a m e m b e r t , 
adelost , b l u e sir, s i r eve s p l i jesn ima, m y -
cella, n o r m a n n a , m a r i b o , elbo, f ynbo i 
k r e m s i r i z r ad i t će se za s l i jedeće za ­
s j edan je M e đ u n a r o d n o g m l j e k a r s k o g s a ­
veza . 
K o m i t e t se p o n o v n o pozabav io p i t a ­
n j e m k a k o će se p o s t u p a t i s v r s t a m a s i ­
r e v a ko j i i m a j u r e g i o n a l n u zaš t i tu » a p -
pe l la t ion d 'or ig ine«, k o j u n i s u p r i z n a l e 
d r u g e d r ž a v e (S t resa^sporazum) , a t e s i ­
r e v e o d a v n o p r o i z v o d e i p red loženo j e 
da ih se s t a n d a r d i z i r a . O ovome n i je 
d o n e s e n a k o n a č n a od luka . 
R a s p r a v l j a l o se o s t a n d a r d i m a za t o ­
p l j e n e s i reve . N a osnovu p r i p r e m l j e n i h 
n a c r t a sa z a d n j e g s a s t a n k a i izn i je t ih 
s t a v o v a v l a d a j e d n a po tkomis i j a j e i z ­
r a d i l a s t a n d a r đ a n e n a c r t e za »Processed 
Cheese« s v e ć o m s a d r ž i n o m s u h e t v a r i , 
a z a t i m za t op l j ene s i reve , kao i za one 
za m a z a n j e s m a n j o m s a d r ž i n o m s u h e 
t v a r i , t e za »Proces sed Cheese Food« , 
pod č ime se r a z u m i j e v a j u p r i p r a v c i t o ­
p l j e n o g s i ra . 
S t a n d a r d n i n a c r t i za v r h n j e i v r h n j e 
u p r a h u su n a o snovu s t avova v l a d a 
p o n o v n o i zmi jen jen i . V r h n j e j e s 10— 
1 8 % m a s t i dobi lo n a z i v — p o l u v r h n j e , 
v r h n j e za k a v u , a s n a j m a n j e 1 8 % v r h ­
n j e . 
K o d s u š e n i h p r o i z v o d a raz l iku je se 
p r e m a s n i ml j ečn i p r a š a k sa sad rž inom 
m a s t i od 40—50°/o od p r a š k a iz v r h n j a 
s 50—65°/o i p r a š k a iz v r h n j a s n a j m a n j e 
6 5 % m a s t i . 
P r i h v a ć e n o je ob jašn jen je da se s a ­
d rž ina m a s t i u p r a š k u od p u n o m a s n o g 
ml i j eka d e k l a r i r a u t e ž i n s k i m p r o c e n t i ­
m a gotovog p ro izvoda . 
Za »Ghee« p ro izvod s l ičan mas lu , a 
p r v e n s t v e n o u Ind i j i p o z n a t a m a s l a č n a 
mast , p r i p r e m i t će M e đ u n a r o d n i m l j e ­
k a r s k i savez n a c r t s t a n d a r d a . 
Za stimulaciju prodaje mlijeka — me­
đunarodni natječaj crteža za djecu (No 
65/68) — Više od 400 000 omlad ine iz 
14 zema l j a sud je lova lo j e u m e đ u n a r o d ­
n o m n a t j e č a j u cr teža , koj i j e o rgan iz i ­
r a n po t reć i p u t . 
S v e č a n a p r e d a j a n a g r a d a obav l j ena 
je u B e r n u n a k o n š e s t d n e v n o g p u t o ­
van j a po Š v i c a r s k o j . N a g r a d e su dod i ­
je l j ene za na jusp je l i j e c r t eže u ko j ima 
se p r i k a z u j e v r i j e d n o s t m l i j e k a kao p r o ­
izvođača energ i j e . 
P r v a n a g r a d a , ko ja se sas to j i od p e ­
ha r a , 20 e n g l e s k i h fun t i i d ip lome, d o ­
di je l jena j e 13 godišnjoj D a n k i n j i M a ­
r i a n L a r s e n , d r u g a 13 god i šn j em Josefu 
Roosu iz Herg i swi l a , a t r e ć a 15 godišnjoj 
M a n j e e t u L a l l iz Ken i j e . 
Što danas znamo o pojavi smeđih mrlja 
na ementalcu? (H. S c h w a b i W. Oehen, 
Liebefeld, B e r n — N o 71/68.) 
P r e m a d o s a d a š n j e m z n a n j u po j ava 
smeđ ih m r l j a i l i t a č a k a n a s t a j e : 
1. m a k r o ko lon i j a m a b a k t e r i j a p r o p i o n ­
ske k i se l ine , k a d ih j e p r e m a l o u m l a ­
dom s i ru (zbog toga š to se ml i j eko c i je ­
pilo m a l i m ko l i č inama) ili zbog toga što 
j e s i r na pod loga n e p o v o l j n a za n j i hov 
po ras t (npr . p r e n i s k a p H v r i j ednos t ) ; 
2. s p r e m a n j e veče rn j eg m l i j e k a u b a ­
k r e n i m ko t lov ima , osobi to za toplog v r e ­
m e n a u v e l i k e n e p o v o l j n o d je lu je n a k v a ­
l i t e tu s i r a : 
— ml i j eko p r e z r i j e ; 
— b a k a r s a z idova k o t l a p o d u p l i v o m 
m i k r o k l i m e (osobito za top log v r e m e n a ) 
više oks id i r a ; 
— p r e r a đ u j e se ml i j eko u k o j e m n a ­
s ta ju p r o m j e n e u ml j ečno j m a s t i zbog 
oks id i ra jućeg u p l i v a b a k r a . 
Zračnim jastukom koji kruži ispod 
ementalca smanjuje se utrošak radne 
snage potrebne za njegovo njegovanje 
(E. F lück ige r , L iebefe ld B e r n , N o 71/68.) 
H. U u w y l e r j e p r o n a š a o p o s t u p a k k o ­
j i m se s p o m o ć u z r ačnog j a s t u k a koj i se 
pos tav l j a i spod s i ra , s p r e č a v a n a g o m i l a ­
v a n j e v l age i spod s i ra , pogo tovo u top l im 
p o d r u m i m a . T i m e se m o ž e u z n a t n o j m j e ­
r i sman j i t i o k r e t a n j e s i ra . T r e b a još p r o ­
ves t i p a r a l e l n e egzak tne pokuse d a se 
us t anov i ko l iko p u t a t r e b a ok renu t i sir 
a da se s a č u v a n j egova kva l i t e t a . 
Osim toga z račen je dozvol java u p o ­
t r e b u s in t e t i čke p loče k a o podlogu, š to 
j e l akše čis t i t i n e g o d r v e n u . U p o t r e b o m 
tzv. »sita suhog z raka« (Sas d 'a i r sec) i z ­
m e đ u sol jenja u kupc i i p o d r u m a za 
zrenje u zn a t n o j m j e r i sman ju j e se r a z ­
voj pl i jesni n a s i ru , koj i j e osobito os je ­
t l j iv u p r v i m s e d m i c a m a k a d a j e u p o ­
d r u m u za z ren je . K o m b i n i r a j u ć i tzv. 
»sito suhog z raka« i z račn i j a s t u k što se 
pr imi jen i lo u pokusno j s i ran i , m o g u ć e j e 
smanj i t i t r o š k o v e n j e g o v a n j a emen ta l ca . 
Troškovi ins ta lac i j e i eksploa tac i je , k a o 
i ekonomika , p r e d m e t j e s tud i je kojoj se 
pr iš lo n a k o n r e z u l t a t a dob iven ih u p o ­
k u s u za v r i j e m e dvi je godine . S m a n j e ­
n j em u t r o š k a v r e m e n a , koj i se može p o ­
stići s p o m e n u t i m r a d o v i m a u p o d r u m u , 
omogući t će da se ob ra t i još v iše pažn j e 
m j e r a m a u pog ledu k v a l i t e t e s i ra . 
(Schw. Milchzei tung) 
Ind i j a — (No 9/67) — P r o i z v o d n j a m l i ­
j e k a u I n d i j i v a r i r a p r e m a godišnjoj d o ­
bi . Ljet i se s m a n j u j e za gotovo> 50°/o (od 
m a r t a do s e p t e m b r a ) . U l a ž u se ve l ik i n a ­
por i da se s m a n j i v a r i r a n j e u p ro i zvod ­
nj i ml i jeka . K r a j e m t rećeg pe togodišn jeg 
p l a n a p o d u z e t e s u b i l e m j e r e za p o v e ­
ćanje b ro ja s t oke i p ro i zvodn je ml i j eka . 
U svim p o g o n i m a bi lo j e u k u p n o n a d a n 
850 000 l i t a r a ml i j eka , a k r a j e m s a d a š ­
n jeg p l a n a p o r a s t će n a 1 300 000 l i t a r a . 
Povećan je j e pos l jed ica i z v r š e n i h o p ­
sežnih p o l j o p r i v r e d n o - m l j e k a r s k i h p r o ­
g r a m a , f o r m i r a n j a seosk ih m l j e k a r s k i h 
zadruga , p ro i zvodn je i z b a l a n s i r a n i h k r ­
m i v a i d a v a n j e z a j m o v a f a r m e r i m a . 
K a d a p r o r a d e nov i pogon i pov i s i t će 
se d n e v n i k a p a c i t e t m l j e k a r a n a 2 100 000 
l i t a ra , iako će t i m e b i t i i sko r i š t eno s a m o 
59 ,1% kapac i t e t a . God. 1964/65. k a p a c i t e t 
sv ih m l j e k a r s k i h pogona iznos io j e 
1 779 000 l i t a r a n a dan , a od toga s e i s ­
korist i lo 56,2%. 
Samo s 5 % s a b r a n o g m l i j e k a u Ind i j i 
r u k u j e se o r g a n i z i r a n o . P o b o l j š a n j e m c e ­
s ta i t r a n s p o r t a (osobito u p o t r e b o m r a s ­
h l a d n i h u r e đ a j a ) ml i j eko će se n a b a v l j a t i 
i u sel ima k o j a d o s a d n i s u b i l a o b u h v a ­
ćena. S a m o s 1 % p r o i z v e d e n o g m l i j e k a 
r u k u j u z a d r u ž n e m l j e k a r e . 
A m u l D a i r y ( the K a i r a D i s t r i c t C o o p e ­
r a t i v e Milk P r o d u c e r s ' Union) p ro i zves t 
će n o v u v r s t p r o t e i n s k e h r a n e , k a k o b i 
se poboljšalo z d r a v l j e d jece za v r i j e m e 
nj ihovog k r i t i č n o g p e r i o d a (do oko 6 g o ­
d ina) . Taj p ro i zvod će se u p o t r i j e b i t i i 
za inva l ide i t r u d n i c e . T a h r a n a po t ječe 
izsojiinog z rna , a p r o i z v o d j e C e n t r a l F o o d 
Technologica l I n s t i t u t e of M y s o r e u s k l o ­
p u s A m u l . (Dai ry Indus t r i e s ) 
